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支架式教学模式( Scaffolding Instruction) ，scaffolding 本意是建筑行业中使用的脚手架，这
里用来形象地说明一种教学模式: 指围绕当前的学习主题，搭建一个便于登攀的支架( 概
































































义学习设计( CLD = Constructivist Learning Design) 所包含的六大基本要素，即创设情境
( Developing Sit uations) 、提出问题( Asking Questions) 、搭建桥梁( Building Bridges) 、组织
协作( Organizing Groupings) 、展示成果( Arranging Exhibits) 和反思过程( Inviting Ｒeflec-
tions) 等。参考 Gagnon＆Collay 等人的观点，考虑汉语网络教学和高级阶段学习者的特
点，结合建构主义学习理论中抛锚式、支架式、随机通达式教学模式，我们将其综合应用于
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